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一场悄然兴起的革命正在亚洲各公司中蔓延
。
以前
,
公司股票 曾一度被牢牢地控制在小
范围的家族势力或国家控股者手中
,
而现在
,
很多公司正在努力扩大股票持有者的范围
。
对一
部分公司来说
,
这意味着不仅要寻求国际投资机构和 国内零星投资者
,
还要面向自己公司的员
工
,
即实行职工持股计划 ( 。m p lo ye e s to e k o p tio n p
r o g r a m m e s
,
E s o p S )
·
(20 世纪)90 年代初以来
,
职工持股计划就 已盛行于美国
。
在过去数年间
,
作为政府推行
全面私有化体制的结果
,
这一方案在欧洲也很快站稳 了脚跟
。
但是
,
E S O PS 直到最近才为亚
洲人所了解
。
在亚洲
,
对扩大公司持股者范围的抵触情绪
,
严格的分级管理体制以及对少数股
东权益的忽视
,
都意味着职工根本无缘入股
。 ’
这一情况目前正在发生变化
。
由于在全球市场中与跨 国公司面对面竞争的愈演愈烈
,
许
多亚洲公司认识到他们需要学习具 有跨国公 司风格 的薪水一揽子津贴计 划( co m p en sa tio
n
Pa ck ag e )
。
与此同时
,
发展迅猛的网络公司紧随其后
,
企图以股票厚利为诱饵把优秀雇员吸引
过来
。
为了在日益紧张的劳动力市场中挽 留住雇员
,
各大公司不得不依靠高薪高利来争夺人
才
一 。
这种高薪高利手段通常意味着向员工提供公司股票的低价购买权
,
从而增加其收入
。
典
型的做法是
:
职工在被授权的一至二年时间里
,
可以低 于现行市价的价格购买一定数量的公司
股票
。
因此
,
在这段时间里
,
职工的收益就直接与公 司的股票价格增长相挂钩
。
当然
,
还有其
他一些可行的机制
。
举例来说
,
为了遵循当地的税收和证券法规
,
公司也许更愿意在特定时间
内向职工提供打折的股票
,
而不是赋予他们购买股票的特权
。
尽管亚洲人对 E S(〕PS 的认识还处于初级阶段
,
但采用这一方案的公司数目增长速度相当
快
。
一个有争议的说法是
,
印度是亚洲地区 E S O PS 发展得最好的国家
。
这里主流的老牌经济
公司正在效法其新经济对手采取的职工持股计划
。
从石化到纺织的相关产业集团已经开始推
行涵盖 2 0 0 0 0 职工的此项计划 ;与此同时
,
H D FC 银行 已把高达 5 % 的已发行股票专门用于让
职工持有
。
诸如新加坡发展银行和新加坡航空公司一类的新加坡重要公司
,
最近正把 E SO PS 推广到
面向所有职工 ;南韩的一些集团公司
,
包括
“
现代
”
和
“
三星
” ,
也开始接受扩大股权这一理念
; 在
泰国
,
老牌企业如退罗水泥公司和逼罗商业银行也在推行他们自己的方案
。
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E SO PS 在中国得到青睐
从深层次来看
,
更重要的意义在于 E SO P S 在中国也得到了青睐
。
中国最
一
大的个夕\电脑制
造商
—
联想集团
,
就出台了股权扩大计划
。
中国石化在香港上市的分支机构
,
中国国家石油
公司
,
也启动了向 3 0 名高层管理人员提供股票购买权方案
。
中国证券法规委员会准备起草
法案
,
允许国有大型企业引进 E S O PS
,
以改善它们在企业管理方面的欠佳表现
。
上述公司是勇于尝试的先锋
,
而另外一 部分亚洲公司似乎还不愿意转而接受这种扩大职
工持股权的理念
。
但分析家在研究 E SO PS 对美国企业产生的影响后
,
都坚信 E沁PS 的积极
作用
:
扩大公司雇员的持股权会使公司运作得更好
。
H e w it 协会的人力资源顾 问弗兰克
.
约
翰逊声称
: “
研究结果清楚地显示
,
较之于集中持股的企业而言
,
推行广泛持股计划的企业显然
经营得更好 !
”
今年早些时候
,
通过对 H e w it 指导的 105 家大型企业的调查发现
:
在过去五年
里
,
推行全面持股权方案的美国公司有了典型的业绩
,
年回报率一般为 28 %
; 而 只有较窄持股
权的公司一般只能达到 14 % 的年回报率
。
这是促使公司采用 E S O PS 的强 有 力论据
,
它使越来越 多的亚 洲公 司 紧跟其后
,
推 行
E SO PS
。
然而
,
目前 已经采用 E S O PS 的公司出于多种更直接因素的考虑
,
还在扩大该项计划
。
“
联想集团
”
的行政主管马玛利解释说
, “
我们采用它的主要原因是为了在这一竞争激烈的行业
中吸引更多的杰出人才
。 ”
1 8 个 月前
,
在香港上市的联想集团开始推行 ES O PS
,
旨在吸收新人才并留住 已有的优秀
/
、
才
,
以保持其高速的增长率
。
马说
,
此项计划是吸引优秀人才加盟公司的主要因素
,
虽然要
将其结果进行量化还比较困难
。
目前
, “
联想
”
的 10 0 0 名职工中大约有 20 0 人被授予了参股的资格
,
他们仅限于白领人
员和生产监管人员
。
而职工必须在公司工作 了至少两年以上才有资格购买公司股票
,
生产线
上的工人则无权享受这种购买权
,
但马否认不给予他们此项权利的做法是一种歧视政策
。
她
说
,
普通工人的流动补缺速度非常快
,
而任何在生产线上工作满两年以上的工人一般都会被提
升为监管 人员
。
授予职工持股权时
,
公司要考虑很多复杂的因素
:
如职工的工资水平高低
、
在职时间长短
、
职务的高低以及最近两年在公司的表现优劣等
。
公司要求职工必须 自持股权至少一年时间
,
而在接下来的年份里每年可转让 20 %
。
当然
,
如果股票价格持平或者下跌
,
职工就不能从中
得到任何收益
。
因此
,
马认为 E SO PS 是联想激励职工
,
保持高增长率
、
维持公司股票优质价格
的重要原因
。
像世界上的其他公司一样
,
联想推行 E S O PS 主要是为了与新兴的网络公司争夺人才
。
网
络公司一般缺少现金
,
不能直接给职工加薪
。
但他们有大量的股本可用作通货
,
因此在让职
一
二
持股方面一贯显得慷慨大方
。
尽管四 月份科技股抛售的余波使薪水一揽子津贴计划显得不如数月前那么慷慨地向职工
赠送股票购买权
,
但在亚洲的主流企业文化里
,
网络公司在建立股票购买权方案中发挥了关键
的作用
。
现在
,
企业正发现扩大职工持股权还可以带来其他方面的利益
。 “
在推行 E SO PS 前
,
很少有职工过问公司股票市场的业绩
。
而现在
,
接近 1/ 4 的职工关心公司股票的上市业绩
这个比例还 会逐步扩大
, ”
马说
。 “
实行 E S O PS 的确是平衡股东与职工利益的好办法
。 ”
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真正深入的重组
这种对持股人
、
管理层与雇员利益的重新调整必然会 对亚洲企业产生深远的影响
。
根据
香港高盛公司的投资组合战略专家詹森
.
普雷斯的说法
,
E SO PS 的引进表明了 1 9 9 8 年经济危
机后的 一次
“
真正重要的重组
” 。
他说
, ‘
公司管理者睁大 了他们的眼睛
,
开始关注小股东们的
权益
。”
他还解释说
,
E S O PS 鼓励能人管理的体制
,
提高了管理的透明度
,
从而导致了整个公司
管理机制的 改善
。
从企业本身的利益考虑
,
公司采取 E SO PS 的做法是值得的
,
而并不是利他主义驱使公司
采纳职工持股计划
。
普雷斯说
,
管理层和职工对股价业绩的关注直接导致产权投资更高的回
报和更好的投资业绩
,
而这反过来又提高了总体市场盈利能力
。
然而
,
尽管有证据表明扩大职工 的持股权会提高公司的股价业绩
,
但亚洲地 区仍存在对
E SO PS 很大的抵触情绪
。
在香港的瑞银华宝 (U B S w ar b
u rg )的执行董事伯利 劳说
, “
要使
E SO P S 在亚洲像在美国或欧洲一样流行
,
还需要相当长的一段时间
。”
亚洲的许多企业仍为家族势力所拥有和经营
,
他们通常很不愿意放弃他们所掌握的管理
权利或削弱他们的所有权
。
但是那些在西方接受过教育的家族第二代成员
,
却更容易接受以
股票作为对公司职工补偿这一观念
。
现阶段
,
持股员工人数在公司内还为数不多
,
但劳坚信他们的数 目会不断扩大
。
他说
, “
这
需要一段时间
,
但实行 E SO PS 的潮流已经出现
。 ”
高盛公司的普雷斯非常赞成劳的看法
。
他认
为
,
尽管存在管理层对更加透明的管理制度的仇视以及公司所有者对削弱其地位存有抵触情
绪
,
但是
,
扩大职工持股计划所表现出来的极大优势是无法忽视的
。 . “
如果 不考虑所有权的削
弱问题
,
E SO PS 之利大大超过其弊
。 ”
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